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RESUMEN
Introducción: El uso de condones masculinos permite la prevención de infecciones de trans-
misión sexual y de embarazo, pero su uso en estudiantes de carreras sanitarias ha sido poco 
estudiado en Chile. El objetivo del presente estudio es evaluar el uso de condón y caracterizar 
la actividad sexual y el antecedente de infección de transmisión sexual en estudiantes de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Chile. Materiales y métodos: Se 
desarrolló un estudio transversal. Se aplicó el Cuestionario Confidencial Sobre Vida Sexual 
Activa. Para el análisis inferencial se usaron las pruebas de Fisher y Kruskal-Wallis. Resultados: 
Se incluyeron 143 estudiantes (69% mujeres). El promedio de edad de la primera relación 
sexual fue de 17+1,8 años. Durante los últimos 12 meses, 6,3% siempre uso condón en las 
relaciones sexuales penetrativas, 69,2% a veces y 24,5% nunca (91,6% de ellas fueron hete-
rosexuales); de acuerdo con el tipo de práctica sexual, 41,9% declaró siempre usar condón en 
las relaciones anales, 25,8% en las vaginales y 0,8% en las orales; 3,5% había presentado al-
guna infección de transmisión sexual. No se encontraron asociaciones entre el uso de condón 
y el sexo de los participantes, el antecedente de infección de transmisión sexual, el promedio 
de edad de inicio de la actividad sexual o la carrera universitaria. Discusión: Un pequeño 
número de participantes reportó el antecedente de infección de transmisión sexual. Una baja 
proporción de los estudiantes de carreras sanitarias usa constantemente condón, mayormente 
en las relaciones anales, lo que podría asociarse con una baja percepción de riesgo del no uso 
de condón.
Palabras clave: condones, salud sexual, estudiantes, educación en salud, enfermedades de 
transmisión sexual
ABSTRACT
Introduction: The use of male condoms assists in the prevention of sexually transmitted in-
fections and pregnancy. However, their use among health students has been scarcely studied 
in Chile. The objective of this study is to evaluate the use of condoms and to characterize the 
sexual activity and history of sexually transmitted infections among students of the Faculty 
of Medicine of Universidad de Valparaíso in Chile. Materials and methods: We conducted a 
cross-sectional study. The Confidential Questionnaire of Active Sexual Life was administered, 
and the Fisher’s exact test and Kruskal-Wallis test were used for inferential analysis. Results: 
A total of 143 students (69% women) were included in the study. The students’ average age 
when they first had sexual intercourse was 17+1,8 years. During the last 12 months, 6.3% 
always used a condom, 69.2% sometimes used a condom, and 24.5% never used a condom 
during penetrative sex (91.6% of the sexual encounters were heterosexual); in terms of the 
type of sexual practice, 41.9% declared always using condoms in anal intercourse, 25.8% 
in vaginal, and 0.8% in oral intercourse; 3.5% had a history of having a sexually transmit-
ted infection. No associations were found between the use of condom and the participants’ 
sex, history of sexually transmitted infections, average age of their first sexual intercourse, or 
university career. Discussion: A small number of participants reported a history of sexually 
transmitted infections. A low proportion of health students of consistently use condoms, with 
a higher proportion in anal intercourse, which might be related to a low-risk perception of not 
using a condom.
Key words: condoms, sexual health, students, health education, sexually transmitted diseases
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INTRODUCCIÓN 
En Chile, se estima que el 71% de los jóvenes ha 
iniciado su actividad sexual a los 16,6 años1,2 en 
promedio, es decir, en un rango etario en que la po-
blación es proclive a adoptar comportamientos se-
xuales de riesgo que se asocian al contagio de infec-
ciones de transmisión sexual (ITS) o a la generación 
de un embarazo no deseado3. En ambos casos nos 
referimos a problemáticas de salud pública, pues a 
nivel mundial más de un millón de personas con-
traen una ITS diariamente4 y 87 millones de mujeres 
experimentan embarazos no deseados cada año5. 
Ambos fenómenos también han sido estudiados des-
de la perspectiva de los determinantes sociales en 
salud, puesto que se asocian intrínsecamente a con-
diciones familiares, sociales, culturales, educacio-
nales, familiares, entre otras. Todas ellas redundan 
en una inadecuada información respecto a las ITS, 
el mayor número de parejas sexuales, la práctica fre-
cuente de sexo casual, la baja percepción de riesgo 
atribuido, el abuso de alcohol u otras sustancias y 
las presiones del grupo de pares, entre otras6,7. No 
obstante, un hallazgo transversalmente pesquisado 
es el uso inconsistente de métodos contraceptivos 
de barrera como el condón, los cuales serían capa-
ces de evitar ambas situaciones descritas. 
El condón masculino, mediante su uso sistemáti-
co, es capaz de prevenir la transmisión sexual del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en un 
80% a 95%, reducir el riesgo de contraer otras ITS y 
prevenir en un 85% a 98% los embarazos no desea-
dos8. No obstante, la frecuencia del uso del condón 
en las relaciones sexuales entre jóvenes es baja7. 
Uno de los pocos estudios acerca de la frecuencia 
de uso de condón en población universitaria en 
Chile, indicó que el 22% siempre ha usado condón 
durante las relaciones sexuales, el 52% a veces y el 
26% nunca9, mientras que la Encuesta Nacional de 
Salud de Chile 2016-2017, reveló que solo el 12,8% 
de los hombres y el 7,1% de las mujeres siempre usó 
condón durante los últimos 12 meses10. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas, Chile experimentó un incremento de 34% 
en los nuevos casos de infección por VIH11 durante 
el periodo 2010-2016, de los cuales 40% se con-
centró en el grupo etario de 20 a 29 años12. En efec-
to, de acuerdo con el Informe Epidemiológico de 
las ITS en Chile emitido en 201713, el primer lugar 
de incidencia lo ocupa la sífilis y luego el VIH. En 
suma, Chile es el país latinoamericano que presen-
tó el mayor aumento de nuevos casos de VIH, cuya 
principal vía de contagio es la sexual. Si bien el mal 
uso de condón no es el único factor que explica es-
tas cifras, su uso adecuado es un elemento crucial 
para la prevención de la enfermedad.
Aunque sería plausible plantear que los estudian-
tes universitarios de carreras de la salud estén más 
sensibilizados debido a mayores conocimientos téc-
nicos acerca de la importancia del uso del condón, 
no están exentos de conductas sexuales de riesgo14. 
Pese a la existencia de encuestas e informes nacio-
nales respecto a la situación actual de contagio de 
ITS en la población chilena, los estudios recientes 
que aborden esta materia en población universitaria 
de carreras del ámbito sanitario son muy escasos. En 
efecto, muy pocos estudios en Chile han indagado 
en profundidad el uso de condón en población uni-
versitaria. Por lo tanto, esta investigación presenta 
una descripción del uso de condón, de la actividad 
sexual y del antecedente de ITS en estudiantes de 
carreras sanitarias en Chile, analizando las asocia-
ciones entre algunas variables.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de corte transversal que in-
cluyó a estudiantes de pregrado de entre 18 y 30 
años de alguna carrera de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valparaíso, Chile, que hayan 
tenido al menos una relación sexual penetrativa (i.e. 
vaginal, anal, oral) en los últimos 12 meses. Se efec-
tuó un muestreo no probabilístico que incorporó a 
todos los estudiantes que cumplieran con los crite-
rios de elegibilidad y quisieran ser parte del estudio. 
Tras la aplicación del protocolo de consentimiento 
informado, se empleó el Cuestionario Confidencial 
Sobre Vida Sexual Activa15, diseñado por el Ministe-
rio de Salud de Colombia en 1997. El instrumento 
ha sido utilizado en diversos estudios que explora-
ron aspectos de la salud sexual y reproductiva en 
población joven, demostrando propiedades psico-
métricas robustas16. Adicionalmente, se recabaron 
datos como curso, edad y carrera universitaria. Para 
la descripción de datos se utilizaron medias y des-
viaciones estándar, mientras que en la inferencia es-
tadística se aplicó la prueba exacta de Fisher para 
comparar proporciones y la prueba de Kruskal-Wa-
llis para contrastar medias, dada la distribución de 
las variables. Los datos se analizaron en el programa 
estadístico STATA 15 (StataCorp, Texas, Estados Uni-
dos), considerando un nivel de significancia del 5%. 
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Este estudio fue aprobado por el Comité de Bioéti-
ca para la Investigación de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valparaíso, en el Acta de Eva-
luación Bioética Nº 25/2018 el 28 de junio de 2018.
RESULTADOS
De un total de 205 estudiantes que accedieron a 
participar en el estudio, 143 cumplieron con los 
criterios de elegibilidad. Los participantes excluidos 
correspondieron a estudiantes sin inicio de su acti-
vidad sexual o que no habían tenido relaciones se-
xuales en los últimos 12 meses. El 69% (n=99) de los 
participantes fueron mujeres. El promedio de edad 
fue de 20,8±2,2 años y la edad promedio de la pri-
mera relación sexual fue de 17+1,8 años. En Tabla 1 
se describen estos hallazgos.
Respecto de la frecuencia del uso de condón en 
relaciones sexuales penetrativas durante los últimos 
12 meses, 6,3% (n=9) de los estudiantes declaró ha-
ber usado condón siempre y 24,5% (n=35) nunca. 
De acuerdo con el tipo de práctica sexual penetra-
tiva, 41,9% (n=60) informó siempre usar condón 
en las relaciones sexuales anales, 25,8% (n=37) en 
las vaginales y 0,8% (n=1) en las orales. Un 24,5% 
(n=35) indicó haber tenido más de una pareja se-
xual en los últimos 12 meses; por otra parte, 91,6% 
(n=131) refirió haber tenido relaciones sexuales 
penetrativas solo con personas del sexo opuesto y 
5,6% (n=8) con personas del mismo sexo. Finalmen-
te, 3,5% (n=5) de los estudiantes encuestados señaló 
haber presentado alguna ITS en los últimos 12 me-
ses. En Tabla 2 se presentan estos resultados.  
No se encontraron asociaciones estadísticamente 
significativas al analizar la relaciones entre   la uso 
de condón en relaciones sexuales vaginales, anales 
y orales; y sexo del estudiante, antecedente de ITS, 
sexo de la pareja, proporción de estudiantes con 
una o más parejas sexuales, promedio de edad de 
la primera relación sexual o carrera universitaria del 
participante.
Características n = 143
Edad 20,8 (+ 2,2 años)
Cantidad de mujeres 99 (69, 2%) 
Edad de la primera relación sexual 17 (+ 1,8 años)
Cantidad de estudiantes de medicina 32 (22,4%) 
Cantidad de estudiantes de fonoaudiología 25 (17,5%)
Cantidad de estudiantes de kinesiología 23 (16,1%)
Cantidad de estudiantes de obstetricia y puericultura 23 (16,1%)
Cantidad de estudiantes de tecnología médica 15 (10,5%)
Cantidad de estudiantes de enfermería 14 (9,8%)
Cantidad de estudiantes de educación parvularia 11 (7,6%)
Cantidad de estudiantes de educación parvularia 11 (7,6%)
*Resultados en media (desviación estándar) o número absoluto (proporción).
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Tabla 1. Características generales de los participantes.
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Variable n = 143
Uso de condón en todas las relaciones sexuales
Siempre 9 (6,3%)






Sexo de la pareja
Mismo sexo 8 (5,6%)
Sexo opuesto 131 (91,6%)
Ambos sexos 4 (2,8%)
Número de parejas
Única 108 (75,5%)
Más de una 35 (24,5%)
Uso de condón en relaciones sexuales vaginales
Siempre 37 (25,8%)
A veces 74 (51,5%)
Nunca 32 (22,5%)
Uso de condón en relaciones sexuales anales
Siempre 60 (41,9%)
A veces 32 (22,6%)
Nunca 51 (35,5%)
Uso de condón en relaciones sexuales orales
Siempre 1 (0,8%)
A veces 24 (16,4%)
Nunca 118 (82,8%)
*Resultados en número absoluto (proporción).




Los resultados de este estudio muestran que, en es-
tudiantes de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Valparaíso, la primera relación sexual ocurrió 
en promedio a los 17 años. Durante los últimos 12 
meses, 6,3% de los participantes siempre usó con-
dón en las relaciones sexuales penetrativas y 91,6% 
de ellas ocurrieron con personas del sexo opuesto. 
Solo 3,5% comentó haber presentado alguna ITS en 
los últimos 12 meses. 
En la muestra estudiada, la proporción de perso-
nas que usaron constantemente condón es inferior 
a lo reportado en datos nacionales ministeriales17 y 
en otras muestras de estudiantes universitarios lati-
noamericanos14,18, ya que en este último caso las 
cifras son cercanas al 30%. Por lo general, el uso 
constante de condón en estudiantes universitarios 
es heterogéneo19–21, con un predominio claro de 
prácticas sexuales de riesgo21. Sin embargo, las 
fuentes no suelen especificar la frecuencia del uso 
de condón según el tipo de relación sexual, por lo 
que sus resultados podrían ser poco específicos. 
Aun así, los hallazgos observados en nuestro análi-
sis son preocupantes si se considera que se investigó 
a una población que debería tener un nivel mayor 
de conocimiento respecto a los beneficios del uso 
del preservativo, ya que todos fueron estudiantes de 
alguna carrera del área de la salud. En ellos, se es-
peraría que algunos factores cognitivos y sociocultu-
rales se vincularan positivamente con las creencias 
y el uso de preservativos, pues aquí se consolida-
ría la dinámica y la práctica de la sexualidad22. Por 
ende, es necesario fomentar de manera concordante 
una cultura de responsabilidad y autocuidado de la 
salud sexual. Si bien se ha reconocido que la edu-
cación sexual durante el periodo escolar es suma-
mente relevante, los estudios dedicados a abordar 
las técnicas educativas y los programas de educa-
ción sexual implementados actualmente en Chile 
son insuficientes, lo que ha sido manifestado tanto 
por los estudiantes y los investigadores en el ámbito. 
Del mismo modo, los contenidos de los programas 
y las intervenciones en educación sexual a nivel se-
cundario y superior se han concentrado sobre todo 
en el embarazo, olvidando aspectos gravitantes del 
desarrollo psicosexual como el conocimiento y la 
relación con la propia corporalidad así como con el 
placer, por lo que se ha enfatizado en mover el foco 
desde la educación en riesgo sexual hacia la edu-
cación en salud sexual23–25, ya que permitiría una 
comprensión integradora de la sexualidad y sería un 
enfoque práctico en cuanto a la reducción de des-
enlaces como las ITS y el embarazo no deseado25,26.
Algunas barreras para el uso de condón informa-
das por los estudios publicados son tener relaciones 
monógamas, falta de experiencia o fracaso al utili-
zarlo, vergüenza al comprarlos, consumir alcohol u 
otras drogas y la creencia acerca de la pérdida de 
placer o espontaneidad; no obstante, la mayor ba-
rrera sería la baja percepción de riesgo respecto de 
las ITS18,19. Otros factores individuales asociados al 
bajo uso de preservativo son la sensación de “invul-
nerabilidad” característica de esta etapa del ciclo 
vital21,27. Contrariamente, algunas investigaciones 
demuestran que la percepción de autoeficacia y la 
asertividad sexual incrementan el uso de condón en 
población joven28. Por otra parte, una interpretación 
sociológica argumenta que en Latinoamérica las ba-
jas tasas de uso de condón están ligadas al aumento 
en las libertades sociales vividas por estas naciones 
durante las últimas décadas29.
La proporción más baja del uso de condón se dio 
en las relaciones sexuales penetrativas orales, don-
de se observó una frecuencia muy baja (0,8%), lo 
cual es congruente con lo encontrado en un estudio 
realizado en México similar al presente14. Los resul-
tados podrían explicarse, nuevamente, por la menor 
percepción de riesgo de trasmisión de ITS mediante 
esta práctica en particular30.
No se identificó una asociación significativa entre 
la frecuencia del uso de condón en los últimos 12 
meses y la edad de la primera relación sexual, ha-
llazgo que coincide con un estudio que, mediante 
un modelo de regresión logística, determinó que la 
edad de la primera relación sexual no era una varia-
ble que predijera significativamente el tener relacio-
nes sexuales de riesgo14. Asimismo, no fue posible 
pesquisar una asociación entre la frecuencia de uso 
de condón y el antecedente de ITS, lo que podría 
relacionarse con la baja proporción de ITS repor-
tadas. Sin embargo, y pese a que la evidencia ha 
demostrado consistentemente que el uso de condón 
reduce la probabilidad de una ITS (e.g. reducción de 
la infección por VIH hasta en un 80%31), aún existe 
una baja percepción de riesgo de las relaciones se-
xuales en cuanto a su contagio. Pese a esto, algunos 
reportes han corroborado que el uso del condón en 
población joven se vería justificado sobre todo para 
evitar embarazos32, relegando a un segundo plano 
la importancia de las ITS.
La relación entre sexo y uso de condón es un ha-
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llazgo discordante en los artículos publicados. Un 
estudio realizado en población adolescente y adulta 
joven describió que la frecuencia del uso del con-
dón en las mujeres era inferior a la de los hombres33, 
mientras que otra investigación conducida en pobla-
ción universitaria, verificó que el uso del condón en 
la primera relación sexual, en la pareja formal y en 
la ocasional, era superior en mujeres que en hom-
bres7. En este sentido, algunos autores han puntuali-
zado que el tener una pareja estable se asocia a un 
menor uso de condón7,33, lo que no se corroboró en 
nuestra investigación. En cuanto al sexo de la pareja, 
la literatura ha reportado que el uso de condón difie-
re en hombres que tienen sexo con hombres y hom-
bres que tienen sexo con mujeres34, pero en nuestro 
estudio no se determinó una asociación entre ambas 
variables. Esto podría explicarse por un insuficiente 
tamaño muestral. Tampoco se halló una asociación 
significativa entre la frecuencia del uso de condón y 
la carrera estudiada.
Dentro de las debilidades de este estudio, el bajo 
tamaño de la muestra podría haber provocado que 
algunos grupos minoritarios se vieran subrepresen-
tados, tales como el grupo de hombres que tiene 
sexo con hombres, lo que dificulta el estudio de la 
inferencia estadística. Sería importante ampliar la 
cantidad de participantes estudiados, incorporan-
do también a estudiantes de carreras distintas a las 
de la salud. De este modo, podría conocerse una 
realidad más amplia que integre perspectivas prove-
nientes de estudiantes universitarios distintos. Otros 
diseños observacionales como los estudios de casos 
y controles y los estudios de cohorte permitirían pre-
cisar los factores específicos asociados a desenlaces 
como las ITS o los embarazos no deseados, mientras 
que el desarrollo de estudios experimentales posibi-
litaría seleccionar la mejor intervención educativa, 
por ejemplo, para evitarlos.
Esta investigación contribuye a la muy escasa 
suma de estudios realizados en Chile sobre el uso 
de condón en estudiantes universitarios, más aún en 
estudiantes de carreras sanitarias. Si bien no se esta-
blecieron asociaciones estadísticas significativas en-
tre las variables estudiadas, se caracterizó de modo 
específico el uso de condón en función de cada 
práctica sexual, obteniéndose resultados que con-
cuerdan con el patrón general referido por las publi-
caciones disponibles, lo que refuerza la importancia 
de la temática. A futuro, sería interesante indagar en 
las motivaciones a la base del uso del condón, lo 
que posibilitaría una comprensión más acabada del 
fenómeno y la implementación de estrategias que 
fomenten el uso de preservativos.
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